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艶混 迷す る由布 市 の 中で
湯布院町という自治体が合併によって消滅して､もう
かれこれ9ケ月が過ぎた｡時が経つのは早いものだ｡予
想されていたことではあるが､合併半年で新市の財政
状況はすでに危機的状況に陥っていることを市長は
認めざるをえなかった｡
遠くなってしまった行政に､やるべきことはもちろんや
ってもらわねばならないが､それにしても一番大切なの
は､住民が元気を出して自らの地域の未来を切り開い
ていくことだと患う｡｢風の原っぱ ｣を通して､あらたな由
布院の元気を創り出していきたい｡
(九州･由布院)
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